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T î-  SOW'S'1*'
aktüalite
“ Yaş Otuzbeş, yolun yansı 
eder
Dante gibi ortağındayız öm­
rün"
Cahit Sıtkı Tarancı’nın bu
dizelerini ezbere bilmek, içinize 
yerleştirmek için 35 yaşında ol­
manız gerekmiyor. Otuz beş 
yaşını geçmiş de olabilirsiniz, 
otuzbeşe varmak için sabırsız­
lanıyor da... Şimdi durup du­
rurken, neden mi yaştan söz 
açtık: İşte nedeni: Geçen hafta 
hani bayram nedeniyle “ Ak- 
tüalite”nin çıkmadığı pazar, 
bu sayfayı Cahit Sıtkı Taran- 
cı’ya ayırmıştık: Sanatçının
ölümünün 25. yıldönümüydü. 
(13 ekim 1956). Konu, bu haf­
taya kaldı.
25. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE
Cahit Sıtkı 
Taran«
«Ne doğan 
güne 
hükmüm 
geçer, 
Ne halden 
anlayan 
bulunur».....
Cahit Sıtkı Tarancı öldüğünde 46 yaşındaydı. 35 
yaşındayken yazdığı “ 35 Yaş ŞürT’ndeki hesap 
doğru çıkmadı. 35 yaş onun için yolun yansı 
olamadı... Daha Galatasaray Lisesi’nde öğrenciy­
ken şiir yazmaya başlamıştı. Ve bu şiirlerle edebiyat 
■ çevrelerinde kendinden sözettiriyordu.
Mülkiye’deki yüksek öğrenimi­
ni Fransa’da tamamlamak is­
tedi. İkinci Dünya Savaşı çık­
tığı için, yurda dönmek zorun­
da kaldı. Fransız şiiriyle etki­
lenmesi o yıllardan mı kaldı 
acaba? Sonra hastalandı, on yıl 
yaşadı hastalığıyla, tedavi için 
gittiği Viyana’da öldü. Geriye 
“ ömrümde Sükut” (1933), 
“ Otuz beş Yaş” (1946), “ Düş­
ten Güzel”  (1952), “ Sonrası”  
(1957), adlı kitapları, sayısız 
şiiri kaldı.
Behçet Necatigü, Taran- 
cı’mn şiirini şöyle tanımlar: 
- “ Biçim kaygısını ön planda 
tuttuğu şiirlerinde, yaşamının 
ve aşkın güzelliğini övdü, ölü­
mün üstünlüğünü vurgula­
dı'. Türkçeyı bütün tatlılık ve 
anlatım gücüyle şiire geçirdi. 
Yeni Şiir’i, Cumhuriyet devri 
Türk şiirini hazırlayan bir şai­
rimiz oldu.”
Gelin bu hafta Cahit Sıtkı 
Tarancı’yı iki şiiriyle analım: 
“ Abbas”  ve “ Paydos” :
ABBAS:
Haydi Abbas, vakit tamam;
Akşam diyordun işte oldu akşam.
Kur bakalım çilingir soframızı.
Dinsin artık bu kalp ağrısı.
Şu ağacın gölgesinde olsun;
Tam kenarında havuzun.
Aya haber sal çıksın bu gece; 
Görünsün şöyle gönlümce 
Bas kırbacı sihirli seccadeye 
Göster hükmettiğini mesafeye 
Ve zamana.
Katıp tozu dumana 
Var git.
Böyle ferman etti Cahit 
Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan; 
Yaşamak istiyorum gençliğimi 
yeni baştan.
PAYDOS
Paydos bundan böyle çılgınlıklara 
Sert konuşmaya başladı aynalar 
Yetişir koştuğum aşkın peşi sıra 
Bitirdi beni bu içki, bu kumar
Ne saklayayım gaflet ettiğimi 
Elimle batırmışım gençliğimi 
Binip gideceğim en güzel gemi 
Aldığını geri vermez dalgalar
Meyhaneler, sabahçı kahveleri... 
Cümle eş dost, şair, ressam, serseri 
Artık cümbüşte yoksam geceleri / 
Sanmayın tarafımdan bir ihanet var
Yaş ilerliyor, artık geçti bizden 
Kişi ev bark edinmeli vakitken 
Gün gelince biz değij miyiz ölen 
Cenazemiz yerde kalmasın dostlar.
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